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OD IDEOLOŠKOGA DO SUBVERZIVNOGA PRIJEVODA:  
HRVATSKO-POLJSKE KULTURNE VEZE OD 1944. DO 1989.










prvi	dio	započinje	poglavljem	Povijest hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih veza,	u	
kojem	se	pojašnjava	potreba	za	proučavanjem	povijesti	prijevodne	književnosti	i	na-






stoljeću.	Drugo	razdoblje,	koje	autor	naziva	kobnom folklorizacijom hrvatske književ-
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analizira	 poznate	 teoretičare:	 Žmegača,	 Pokorna,	 Tokarz,	 Fügena,	 Żółkiewskog	 i	




















u	 Krakovu	 1948.,	 posjete	 književnika	 i	 prijevode	 (ističući	 Lovrakov	 roman	 Djeca 
velikoga sela)	koji	su	obilježili	razdoblje	do	1948.	godine,	zaključivši	da	je	prvo	podraz-
doblje	 neiskorištena	 prilika	 za	 uzajamno	 upoznavanje	 i	 stvaranje	 temelja	 za	 razvoj	
kulturne	suradnje	u	budućnosti	jer	nije	ostvarena	bolja	povezanost	i	kulturna	surad-
nja.	 Drugo	 potpoglavlje,	 Vrijeme sukoba (1949–1955), donosi	 sažet	 prikaz	 političke	
situacije	u	Jugoslaviji	nakon	Rezolucije	Informbiroa	(otvaranje	logora	na	Golom	oto-
ku,	represija	itd.).	U	ovom	razdoblju	u	Jugoslaviji	se	osniva	Ministarstvo	za	nauku	i	
kulturu,	 a	 u	 Poljskoj	 Komitet	 za	 kulturnu	 suradnju	 s	 inozemstvom	 koji	 se	 bavio	
međunarodnom	 suradnjom.	 Nakon	 Rezolucije	 slabe	 sve	 veze	 između	 Jugoslavije	 i	
Poljske,	stoga	ranije	dogovoreni	programi	suradnje	nisu	realizirani.	U	poljskim	časo-
pisima	Slavenski život i	Književni život objavljuju	se	propagandni	tekstovi	usmjereni	






1	  Agitprop označava agitaciju i propagandu.
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inicijative.	 Naslov	 Treće	 potpoglavlje	 nosi	 naslov	 Normalizacija i novo otvaranje 
(1956–1962).	U	tom	razdoblju	dolazi	do	normalizacije	političkih	odnosa	između	Polj-
ske	i	Jugoslavije	zbog	Staljinove	smrti	1953.	godine.	Temelj	za	nastavak	kulturne	su-
radnje	 bio	 je	 Sporazum	 o	 kulturnoj	 suradnji	 između	 Narodne	 Republike	 Poljske	 i	
Federativne	Narodne	Republike	Jugoslavije	potpisan	1956.	godine.	Iako	je	u	Spora-
zumu	bilo	definirano	više	ciljeva,	neki	od	njih	nikada	nisu	realizirani	(npr.	kulturno-
informacijski	 centar	 u	 Varšavi	 ili	 Beogradu).	 U	 poljskom	 tisku	 pojavljuju	 se	 članci	
koji	govore	o	stanju	u	Jugoslaviji,	a	objavljuju	se	i	reportaže	o	putovanju	po	Jugosla-
viji.	Autor	ističe	da	se	u	ovom	razdoblju	organiziraju	izložbe,	gostovanja	književnika,	




nopovijesnim	 interpretacijama«	 vezanima	 uz	 Držićevo	 djelo.	 U	 ovom	 razdoblju	
dolazi	i	do	ponovnoga	uspostavljanja	kulturnih	i	književnih	veza	između	Jugoslavije	
i	Poljske.	Decentralizacija i emancipacija nacionalnih kultura (1963–1973) naziv	je	če-
tvrtoga	potpoglavlja	drugoga	dijela	knjige	u	kojem	Małczak	ističe	Odluku	o	decen-
tralizaciji	 kulturno-prosvjetne	 razmjene	 s	 inozemstvom	 od	 1.	 siječnja	 1968.	 godine.	
Do	decentralizacije	je	moglo	doći	zbog	promjene	načina	planiranja	i	realizacije	kul-
turnih	 veza	 koje	 su	 otada	 financirane	 iz	 republičkih	 fondova.	 U	 ovom	 razdoblju	
došlo	je	do	Hrvatskog	proljeća,	koje	je	samo	spomenuto	u	Poljskoj,	u	kojoj	nije	došlo	
do	decentralizacije	pa	su	središnje	institucije	i	dalje	odlučivale	o	međunarodnoj	su-
radnji.	 Autor	 ističe	 Aliju	 Dukanovića,	 Edwarda	 Madanya	 i	 Jana	 Wierzbickog	 kao	
najzaslužnije	pojedince	za	poboljšanje	kulturne	suradnje	u	razdoblju	u	kojem	su	se	
prevodile	 knjige	 Vladana	 Desnice,	 Miroslava	 Krleže,	 Slobodana	 Novaka,	 Antuna	
Šoljana	 i	 drugih.	 U	 poljskim	 časopisima	 pojavljuju	 se	 prijevodi	 mnogih	 hrvatskih	
književnika,	a	posebnu	pozornost	Małczak	posvećuje	djelima Ranka	Marinkovića	
koje	 komentira	 i	 pojašnjava.	 U	 posljednjem	 poglavlju	 drugoga	 dijela,	 naslovljenom	































tveni	 kontekst	 i	 političke	 sustave	 u	 Poljskoj	 i	 Jugoslaviji.	 Ova	 monografija	 sumira	
dosadašnja	 Małczakova	 istraživanja	 hrvatsko-poljskih	 odnosa	 i	 na	 zanimljiv	 način	
obrađuje	temu	koja	je	dosad	bila	neistražena,	stoga	treba	biti	poticaj	daljnjim	analiza-
ma	prijevoda	hrvatske	književnosti	i	na	druge	europske	i	svjetske	jezike.
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